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ابير الأمني: م�سطفى اإبراهيم عي�سي
اإنها  جريمة  ب�سعة  ارتكبها  �سخ�ص 
جبان  وخائن  في  منطقة  «�سيجر»  بمدينة 
طنطا،  ا�ستجاب  لطمعه  الذي  اأعمى 
قلبه،  وب�سيرته  عن  كل  ما  قدمته  اأيادي 
حانية  عليه  وعلى  ا�سرته،  وبدًلا  من  رد 
الجميل،  و�سو�ص  له  �سيطانه  لي�سرقهم، 
ويلطخ عر�ص �سيدة تعودت الاإ�سفاق عليه، 
وم�ساعدته، ومعاملته كواحد من اأبنائها. 
ما قبل البداية: 
�سيدة  وزوجها  يعطفان  على  �سخ�ص 
ل�سنوات  طويلة،  وي�ساعدانه  هوووالده 
الم�سن  المري�ص،  ويعتبرانه  واحدًا  من 
الاأ�سرة. 
البداية: 
بلاغ  تلقاه «مدير  اأمن طنطا  بالعثور على 
جثة  ل�سيدة  مذبوحة  من  الرقبة  داخل 
�سقتها بمنطقة �سيجر» 
النتقال والفح�س: 
بالانتقال  والفح�ص  والمعاينة  تبين  اأن 
الجثة ل�سيدة في العقد الثالث من عمرها، 
مذبوحة من الرقبة داخل �سقتها بمنطقة 
�سيجر،  واأمام  هذه  الفحو�ص  لابد  من 
الا�ستعانة بالاأجهزة المعاونة. 
الأجهزة المعاونة: 
انتقلت  الاأجهزة  المعاونة،  وتم  فح�ص 
ال�سقة،  ورفع  الاآثار  المتخلفة،  وت�سوير 
الجثة، ونقلها لم�سرحة زينهم. 
اإخطار النيابة وانتداب الطب ال�سرعي: 
اأخطرت  النيابة  العامة  وتولت  التحقيق، 
وانتدبت  الطبيب  ال�سرعي  لت�سريح  جثة 
المجني عليها، كما طلبت تحريات المباحث 
حول  الواقعة،  وتحرر  عن  ذلك  المح�سر 
اللازم. 
ت�سريح الجثة: 
بت�سريح  الجثة  بمعرفة  الطبيب  ال�سرعي 
اأفاد  باأنها  ل�سيدة  في  العقد  الثالث  من 
عمرها،  ومذبوحة  من  الرقبة  ب�سكين 
حاد،  واأنها  اأُغت�سبت،  وبها  اآثار  مقاومة 
وكدمات. 
خطة البحث: 
ك�سفت التحريات اأن باب ال�سقة لم تظهر 
عليه  اأي  اآثار  لعنف  اأوك�سر،  ما  يوحي  اأن 
الجاني  فتح  باب  ال�سقة بمفتاح،  واأنه من 
المترددين على المنزل. 
لا  تحتاج  هذه  الق�سية  اإلى  مجهود  كبير 
لتحديد  �سخ�سية الجاني  فهذا  النوع من 
الق�سايا  تدور  ال�سبهات  فيه  حول  الذين 
يدخلون البيت بطريقة �سرعية  اأوالاأقارب 
اأوالزوج.
بداية ايط: 
بمناق�سة  الجيران  والزوج  والاأقارب،  كان 
الخيط  الذي  التقطته  مجموعة  البحث 
من طفل �سغير ا�ستطاع فريق البحث من 
خلاله  التعرف  على  القاتل،  الذي  تردد 
اتق شر من أحسنت إليه
وراء القضبان
ي�سعب في كثير من الأحيان اإعطاء الثقة الزائدة لإن�سان حرم نعمة التن�سئة 
الجتماعية ال�سليمة، لكن هذا الحرمان غالبًا ما يزرع في نف�سه اأحقادًا على 
المجتمع بفعل غيا التربية والعناية والهتمام والرعاية من اأم ترعاه اأواأ 
ي�سر على تربيته، هذه الثقة ل يمنحها اإل من طغت عليهم ال�سذاجة، حالهم 
حال  هذا  الزوج  وزوجته  اللذين  احت�سنا  ان�ساناً  وتعاملا  معه  كاأنه  واحد  من 
اأبناء الأ�سرة، فكان الهلا م�سير الزوجة وكان الموت النف�سي م�سير الزوج 
واأبنائه.
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على  المنزل،  وهو«زقردة»،  وبتحريات 
دقيقة،  وت�سييق  الخناق  عليه  اعترف  اأنه 
القاتل. 
اعترافات «زقردة»: 
بداأ زقردة يحكي منذ �سرقة المفاتيح ذات 
يوم من زوج المجني عليها دون  اأن ي�سعر، 
وقال  اأخذت  اأبحث  عليها  معه،  و�سللته، 
واأوهمته  اأنه  ن�سي  مفاتيحه  ولم  ياأت  بها 
من المنزل.
  و�سافرت  معه  اإلى  بور�سعيد  لن�ستري 
ب�سائع وملاب�ص وركبنا القطار، ثم قررت 
مغادرة  القطار  قبل  اأن  يتحرك  واأنا  اأبكي 
مدعيًا  اأن  اأبي  مري�ص،  ويحتاج  لرعايتي، 
ونزلت من القطار، وكنت قد قررت تنفيذ 
ما اأريد. 
وقائع الجريمة: 
توجهت  اإلى  بيت  طارق،  وفتحت  الباب 
بالمفاتيح  الم�سروقة  وكنت  اأغطي  وجهي 
بقناع  وبمجرد  اأن  راأتني  الزوجة  �سرخت 
فاأم�سكت  فمها،  وهددتها،  و�ساألتها  عن 
مكان  الفلو�ص،  فاأ�سارت  اإلى  مكانها  في 
الدولاب،  وتو�سلت  اإّلي   اأن  اأخذ  ما  اأريد 
دون  اأن  اأوؤذيها،  لكنني  �سممت  على  اأن 
تدخل  هي  وتح�سرها،  وقمت  بالاعتداء 
عليها،  واغت�سبتها،  وكانت  تقاومني 
ب�سدة، دون اأن ت�سرخ حتى لا ي�سحوابنها 
يو�سف،  وا�ستطرد  المتهم  يقول:  تعرفت 
على  وقالت  لي  انت  زقردة  فاأخرجت  من 
جيبي  ال�سكين  وذبحتها،  وتركتها  ت�سيح 
في  دمائها  حتى  فارقت  الحياة،  وخرجت 
اأتلفت حولي لاأتاأكد اأن اأحدًا لم يرني. 
لكن  الطفل  يو�سف  �سهد  اأنه  راآه  يدخل 
المنزل وتم القب�ص عليه واأحيل اإلى النيابة 
التي قررت جل�سة على ذمة التحقيقات. 
فجاأة  ي�سرخ  طارق  «ليه  كده  يا  زقردة» 
وي�سيف  كنت  اعتبره  كاأخي  وابني  لم 
اأبخل عليه طعنني وغدر  بي  وببيتي فكان 
يناديني باأبي وي�سف طارق الزوج المكلوم 
الاأيام التي �سبقت الحادث وما قبله بيوم 
وكيف  كان  الجاني  يخطط  دون  اأن  يلفت 
انتباه اأحد فهو كان يظل معنا من الاإفطار 
حتى  ال�سحور  وياأتي  �سباحًا  لنذهب  اإلى 
العمل  �سويًا،  ويوم  ال�سابع  والع�سرين  من 
رم�سان  كنا  بالعمل،  وعندما  جاء  ميعاد 
الخروج  بداأت  في  اأخذ  اأغرا�سي  من 
. الثقة الزائدة عن الحد لا تعطى لمتشرد أو منحرف
. القاتل وجد الرعاية التامة من الأسرة، لكنه قابلها باغتصاب ربة المنزل وقتلها.
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مفاتيح  وملاب�ص  العمل  ولكني  فوجئت 
بعدم  وجود  مفاتيحي  فرحت  اأبحث  عنها 
وكان  «زقردة»  يبحث  معي  عن  مفاتيحي 
وهو  يعلم  اأن  بها  مفاتيح  ور�سة  الاأحذية 
والمنزل  فلم  نجدها  والغريب  اأن  المتهم 
بالقتل  كان  يقول  لطارق  اإنك  لم  تاأت  بها 
من  المنزل  اأ�سًلا!  فقال  له  طارق  كيف 
واأنا  اأتذكر  اأنني  بعدما  نزلت  من  البيت 
واأغلقت بوابته بالمفتاح؟ فقال لي الجاني 
انتظر  فاأنا  �ساأذهب  للمنزل  واأبحث  عنها 
لعلك  ن�سيتها  بباب  البوابة  وذهب  فعًلا 
ومعه طارق ولم يجدا �سيئًا وا�ستمر طارق 
في  التفتي�ص عن  مفاتيحه  بور�سة  الاأحذية 
ومحاولاته كلها باءت بالف�سل.
  ويقول  اأنا مللت  من  البحث  وقلت �سوف 
اأجدها حين اأفت�ص بهدوء بعد العيد فربما 
�ساعت  مني  في  الور�سة  ويو�سح  طارق 
اأنه  كان  م�سغوًلا  لاأنه  كان  �سي�سافر  اإلى 
بور�سعيد  لي�ستري  ملاب�ص  العيد  لولديه 
اإ�سلام  ويو�سف،  و�سجعه  زقردة  واقترح 
عليه طارق اأن ي�سافر معه لي�ستري ملاب�ص 
له  فرف�ص  ثم  األح  طارق  عليه  فوافق، 
و�سباح  يوم  الجريمة  ا�ستقل  طارق  ومعه 
زقردة قطار ال�ساعة ال�سابعة وعند تحرك 
القطار  ادعى  زقردة  اأن  والده  في  حاجة 
ما�سة  اإليه..   وفر  من  القطار  م�سرعًا 
بينما  وا�سل  طارق  رحلته  اإلى  بور�سعيد 
وهو منده�ص من ت�سرف زقردة  واعتبره 
لعب عيال. 
ووا�سل  الحديث  عن  زوجته،  يقول  عنها 
اأنها  لن  تتكرر  فهي  ذات  اأخلاق  كريمة 
متم�سكة  بمبادئ  اإن�سانية  نادرة  في  هذا 
الزمن، وقفت بجانبي اإلى اأن تي�سر حالنا 
واأنجبنا  ولدين  حر�ست  على  تعليمهما 
وتربيتهما،  لم  تمت  وحدها،  لقد  قتلنا 
جميعًا  اأنا  واأولادي  وزوجتي  التي  كانت 
وراء القضبان
لو كان الأمر بيدي 
لمزقت جسده قطعة 
قطعة.. ولكنني أثق 
بسيادة القانون 
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ترعاه كاأخ لها لاأنه يتيم الاأم، ولا يوجد من 
يخدمه هوواأبيه فلي�ص له اأحد �سوانا. 
ويقول  طارق  كان  ينادي  زوجتي  بـ  «اأمي» 
لاأنها  كانت  تعامله  كابنها  فهي  تعد  له 
الطعام  وترفق  بحالته  ويعتبرونه  من 
العائلة. 
ويقول الاأب المكلوم، والد المجني عليها، من 
اأين  اأتاها  كل  هذا  ال�سر  وهذا  ال�سيطان، 
وي�سير محمد �سقيق زوج المجني عليها اأن 
زوجة اأخيه كانت �سيدة غير عادية خلوقة 
ومحترمة  وكما  يقولون  هي  في  مواقفها 
�سيدة  ت�ساوي  مائة  رجل  فكانت  تق�سي 
طلبات البيت كله من طعام وغ�سل ملاب�ص، 
م�سيفًا  اأنه  افتقد  الاأخت  والاأم  الحنون 
التي  كانت  تكرمه  بكل  ما  يحتاجه  اأثناء 
اإقامته بالمنزل على اأكمل وجه. واأ�سار اإلى 
اأنها  كانت لا تكل، ولا تمل، من مطالب اأي 
اأحد منا رغم التعب والعناء طوال  اليوم، 
لا ت�سعر اأحدًا باأي �سيء وتخدم الجميع.
 واختتم �سقيق الزوج قائًلا اأطالب الق�ساء 
العادل اأن يق�سى عليه بحكم الاإعدام ولو 
بيدي  �سيء  لمزقت  ج�سده  قطعة  قطعة 
ولكنني  اأثق  ب�سيادة  القانون  وح�سبنا  الله 
ونعم الوكيل.
  ويقول  �ساهد  عيان  من  اأ�سحابهم 
وزملائهم في العمل اإن «طارق» كان ي�سدد 
للجاني ديونه ويعطيه من ماله الخا�ص ما 
يحتاج واأنه �سنع له بيده اأربعة اأحذية قبل 
العيد له ولخطيبته واأعطاه مبلغًا من المال 
لم�ساعدته في �سد احتياجاته.
